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H寺JVJ 時代特鍛 新種学部の数 学部の名称とその登場年
1877-1886 東京大学 4学部 「法、理、文、医J1877 
1886-1909 帝国大学 2学部 法、 i宏、工、文、理、農(工1886、農1890)
1918 大学令 2学部 法、 i豆、工、文、理、 j長十経済、商 (1918=大正8年)
1919-1945 分合学部 7学部 8学部+法文、文理、法経、政治経済、商経、経商、理工
1945-1948 4学部 千IjJ(1947)、歯料、家政、学芸、政経(1948年)(政治経済と政経をー っとして)
1949 新í~IJ大学 29学部 教養、教育、仏教、外題語、英文、人文、社会、文経、文致、経営、法学社会学、政治、工芸、電気通語、高齢、
鉱山、菌芸、音産、獣医畜産、水産、水音産、議維、薬、体育、芸能、美街、音楽、文家致、理家致、
1950-1954 調整 6学部 文教育、獣医*2、文商、社会科学、農獣医、文芸、
1955-1973 高度成長 14学部 美術工芸、相会福祉、酪農、基礎工、衛生、海洋、造形、高生看護、産業社会、栄養、生産工、芸需工、課量六人間科学
1974-1985 亨liUIJ 15学部 総合科学、看護、生活科学、人文社会科学、環護保壁、学校教育、経営積報、国際関長、生物生産、図書館構報、
(十6) 情報、園祭言語文化、国際政治経済、議炎、国際(+医学専門・体育専門・芸高専門・第一・二・三学群)























明治期 法 !豆 ヌ; 理-工 IlF主tζ主
大正期 法文、法経、 文理 理工 経済・商
政治経済
昭和前期 政経 歯 経商、高経 弓ρ4二-zuzr 家政 子I1
;新車IJ 法学社会 薬 文政、文経 工芸、鉱山 園芸、水産、 経営 社会 教育、体育、 文家政、 仏
1 I大学 学、政治 英文、人文 電気通信、 畜産、本畜産、 教養、芸稿、 理家政
;発足 外国語 識維、商船 獣医畜産 苦楽、美術
期i-T--r- 一一一一一一一 }一一一一一ー 一一一一 一 一一一一一一一文芸 獣医・農 文i詣 社会科学 文教育
獣医
E期 衛生、衛 基礎工、 酪農 社会福祉 美術工芸 栄養人間
生看護、 海洋生産、 産業社会 造形 科学
保健学部 芸術工
理期j i吉際、国際 看護、銀 自際言語 情報 生物生産 経営情報 人文社会 総合科学 生活科学

























































学部名 最初設置年 設置大学 i守失年 生存1m 何処へいった
経商 IlB和10jl三 関西大 1948 15jl三 経済学部と商学部に分離
政治 1949 国学院大 1950 2 14三 政経学部へと改称
理n家政 1949 お茶の水大 1950 2 jlミ 翌日と家政学部に分間i:
法学社会学部 1949 一橋大学 1951 3 jlミ 法学部と社会学部に分離
文商 1951 I~南学院大 1954 4年 文と商に分離
文政 1949 東京文政大、学習院大 1962、1952 13年 文学部と経済(政経)学部へと分離
英文 1949 金城学院大、広島女学院大 1954、1967 18:q=. 文学部へと改称
法商 1950 名城大 1967 17j手 法と商学部に分離




























情報類……12種類 科学類---14種類 国際類 8種類 政策類一一一5種類
文化類…--10種類 工学類一--10種類 人間類 8種類 総合類一一5種類
















































天野郁夫 f高等教育の日本的構造j玉川大学出版部 1986 
市川昭午編 f大学大衆化の構造j玉川大学出版部 1995 
関正夫 i21世紀の大学像J玉JI大学出版部 1988 
喜多村和之 f高等教育の比較的考察j玉川大学出版部 1986 
木田宏 f学習社会の大学j玉川大学出版部 1995 
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付録1:新制大学発足以降登場した学部の種類友びその学科構成 (1950----1985年)
番号学部名称 笠場年 設置大学・類別 学部の学科構成と設置経緯
1 文教育学部 1950 お茶の水女子大学(医]) 文学部(文学科+教育学科)を文教育学部に
2 獣医学部 1950 麻布大学(私) 獣医学科 (1949年新制大学として認められ
なかった)
3 文商学部 1951 西南学院大学(私) 学芸学部→文商学部(文学科+蕗学科)
4 社会科学部 1952 南山大学(私) 社会学科+人類学科
5 農獣医学部 1952 日本大学(私) 東京獣医畜産大学の日本大学農獣医学部に
合併に従って、獣医畜産学部+農学部→農
獣医学部
6 文芸学部 1953 共立女子大学(私) 文学専攻+芸術専攻
7 美術工芸学部 1955 金沢美術工芸(公) 美術学科、産業美術学科
8 社会話祉学部 1957 E:l本福祉(私) 社会福祉学科
9 酪農学部 1960 酪農学園(私) 酪農学科
10 基礎工学部 1961 大阪(国) 機械工、合成工、電気工、制御工、材料工
11 衛生学部 1962 北車(私) 化学科、衛生技術学科
12 海洋学部 1962 東海(私) 海洋工学科、海洋水産学科
13 造形学部 1962 武蔵野美術(私) 美術学科、産業デザイン学科
14 衛生看護学部 1964 聖路加看護(私) 衛生看護学科
15 産業社会学部 1965 立命館(私) 産業社会学科
16 栄養学部 1965.1. 女子栄養大学(私) 栄養学科(家政学部の改組により)
17 生産工学部 1966 日本(私) 第一工学部の改組→工学部十生産工学部
18 芸術工学部 1968 九州芸術工科(国) 芸術工学科
19 保健学部 1968 琉球(国) 保健学科
20 人間科学部 1972 大阪(国) 人間科学科(文学部の教育学科から)
21 重学専門学群 1974 筑波大学(毘)
22 体育専門学群 1974 筑波大学(国)
23 第一学群 1974 筑波大学(毘) 人文・社会・自然の3つの学類
24 総合科学部 1974 広島大学(国) 総合科学科(教養部の改組・拡充により)
25 芸術専門学群 1975 筑波大学(国)
26 第二学群 1975 筑波大学(国) 比較文化・人間・生物・農林の4つの学類
27 看護学部 1975 千葉大学(国) 看護学科
28 生活科学部 1975 大阪市立大学(公) 食物、被服、住居、見童、社会福祉の4学
科(家政学部からの転換)
29 第三学群 1976 筑波大学(国) 社会・情報・基礎工の3つの学類
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30 人文社会科学部 1977.5. 岩手大学(国) 人文社会科学科
31 環境保健学部 1978 麻布大学(私) 環境保健学科、衛生技術学科
32 学校教育学部 1978 広島大学(国) 小.1=1=1・富・聾・養護学校教員養成課程(教育
学部の改組により)
33 経営情報学部 1978.12.産能大学(私) 経営学科、清幸I~学科
34 国際関係学部 1978.12 日本大学(私) 国際関係学科、国際文化学科
35 生物生産学部 1979 広島大学(国) 生物生産学科(水畜産学部の改組により)
36 図書館情報学部 1979.10.図書館情報大学(国) 図書館情報学科
37 情報学部 1980 文教大学(私) 広報学科、経営情報学科、
38 国際言語文化学部 1982 摂南大学(私) 国際言語文化学科
39 1m捺政治経済学部 1982 青山学院大学(私) 国際政治学科、国際経済学科
40 誠灸学部 1983 明治銀灸大学(私) 銭灸学科
41 間際学部 1985.12.明治学院大学(私) 国際学科
付録2:第IV期に登場した学瞭的学部 (1986----1996年:84類)
番号学部名称 登場年月 設置大学類別 学科構成・設置の来歴 相関学部学科
情報工学部 1986.10. 九州工業大(毘) 知能情報工学科、電子情報
工学科等の5学科 会工学部
つ 食品栄養科学部 1986.12. 静同県立大(公) 食品学科、栄養学科 ← ←前身校から
3 比較文化学部 1986.12. 上智大学(私) 比較文化学科、日本語・日
本文化学科 ← ← 外国語学部比較
文化学科
4 人間関係学部 1986.12. 椙!JJ女学国大(私) 人間関係学科(心理学専攻、
社会学専攻、教育学専攻) 増設
5 行政社会学部 1987.10. 福島大学(国) 行政学科、応用社会学科 増設
6 生物資源学部 1987.10. 三重大学(国) 生物資源学科 ← ←農学部及び水産
学部の改組
7 国際文化学部 1987.12. 北海道東海大(私) 国際文化学科(比較文化専
攻、コミュニケーション専攻) 増設
8 現代文化学部 1987.12. 東京女子大(私) コミュニケーション学科、地
域文化学科、言語文化学科←(文→文理学部)
9 経済情報学部 1988.12. 姫路濁協大(私) 経済情報学科 増設
10 国際商学部 1988.12. 九州国際大(私) 毘際商学科 増設
11 生物産業学部 1988.12. 東京農業大(私) 生物生産学科、食品科学科、
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産業経営学科、 女農学部
12 情報科学部 1989.12. 中京大学(私) 情報科学科、認知科学科 増設
13 造形芸術学部 1989.12. 名吉屋造形芸術大(私)美術学科、デザイン学科 新設
14 総合政策学部 1989.12 慶応大学(私) 総合政策学科 増設
15 環境情報学部 1989.12 慶応大学(私) 環境情報学科 増設
16 人間社会学部 1989.12. 日本女子大(私) 現代社会学科、社会福祉学科、教 文学部社会福祉
育学科、心理学科、文化学科← 学科、教育学科
17 生命理工学部 190.6. 東京工業大(国) 生命理学科、生体機構学科、生物 理学部と工学部から
工学科、生体分子工学科 ← の学科の振替
18 保健衛生学部 1990.12. 鈴鹿医療科学技指大(私)放射線技術科学科、 i歪療栄
養学科 新設
19 i室用工学部 1990.12. 鈴鹿医療科学技術大(私)匿用電子工学科、堅用情報
工学科 新設
20 医療福祉学部 1990.12. )1¥崎医療福祉大(私)医療福祉学科、臨床心理学
科、保健看護学科 新設
21 医療技術学部 1990.12. JII~1奇!玄療福祉大(私)医療情報、感覚矯正、健康
体育、臨床栄養等の5学科 新設
22 システム工学部 1990.12. 芝浦工業大(私) 電子情報システム、機械制御シ
ステム、環境システムの3学科女工学部
23 開発工学部 1990.12. 東海大学(私) 情報通信工学科、素材工学科、
生物工学科、医用生体工学科す工学部
24 社会情報学部 1990.12. 札幌学院大(私) 社会情報学科 増設
25 人間学部 1991.12. 天理大学(私) 宗教学科、人間関係学科←←文学部(宗教学
科)の改組により
26 日本文化学部 1991.12. 明星大学(私) 言語文化学科、生活芸術学科 増設
27 国際経済学部 1991.12. 麗i事大学(私) 国際経済学科、国際経営学科女外国語学部
28 デザイン工学部 1991.12. 東北芸術工科大(私)生産デザイン、環境デザイ
ン、情報デザインの3学科 新設
29 人間生活学部 1991.12. 藤女子大(私) 人間生活学科、食物栄養学科 増設
30 不動産学部 1991.12. 明海大学(私) 不動産学科 *経済学部
31 発達科学部 1992.10. 神戸大学(国) 人開発達科学科、人間環境科
学科、人間行動・表現学科←←教育学部の改組
32 総合人間学部 1992.10. 京都大学(国) 人間学科、国際文化学科、
基礎科学科、自然環境学科←←教養部の改組
33 保健福祉学部 1992.12. 岡山県立大(公) 看護学科、栄養学科、保龍福祉学科 新設
34 デザイン学部 1992.12. 向山県立大(公) ピジ、ユアルデザイン学科、
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工学デザイン学科 新設
35 経営経済学部 1992.12. 青森公立大(公) 経営経済学科 新設
36 コンゼュータ 1992.12. 会津大学(公) コンピューターソフトウェア.
理工学部 コンピューターハードウェア 新設
37 保健室療学部 1992.12 札幌医科大(公) 看護学科、理学療法学科、
作業療法学科 大医学部
38 看護福祉学部 1992.12. 北海道医療大(私) 看護学科、医療福祉学科 増設
39 人文・社会学部 1992.12. 静修女子大(私) 国際文化学科、社会学科 新設
40 環境学部 1992.12. 広島工業大(私) 環境デザイン学科 ← ← 工学部の建築学科
41 生物理工学部 1992.12. 近畿大学(私) 生物工学科、電子システム情
報工学科、機械制御工学科背理工学部
42 スポーツ健康 1992.12. )1夏天堂大(私) スポーツ科学科、スポーツ 体育学部(51)の
科学部 マネジメント学科 ← ← 改組により
43 生活環境学部 1993.10. 奈良女子大(国) 生活環境学科、人間環境学科←←家政学部の改組
により
44 情報文化学部 1993.10. 名古屋大学(国) 自然情報学科、社会システ
ム情報学科 ← ← 教養部の改組
45 国際経営学部 1993.12. 名古屋外国語大(私)国際経営学科 カ外国語学部
46 医療衛生学部 1993.12. 北里大学(私) 衛生技術学科、リハビリテ 衛生学部の改組
ーション学科、医療工学科，←により
47 総合管理学部 1993.12. 熊本県立大(公) 総合管理学科 生活科学部の生
活経営学科
48 生命科学部 1993.12. 東京薬科大(私) 分子生命科学科、環境生命
科学科 交薬学部
49 文化情報学部 1993.12. 駿河台大(私) 文化情報学科、知識情報学科 土必日壬員又rL 
50 流通科学部 1993.12. 大阪学院大(私) 流通科学科 商学部の改組
51 経営科学部 1993.12. 大販学院大(私) 経営科学科 商学部の改組
52 総合i育報学部 1993.12. 関西大学(私) 総合!育報学科 増設
53 政策科学部 1993.12. 立命館大学(私) 政策科学学科 増設
54 環境理工学部 1994.10. 岡山大学(国) 環境(数理、デザイン、物 理学部と教養部
質、管理)工学科 ← ← の改組
55 人間環境学部 1994.12. 福間女子大(公) 環境理学科、栄養保健科学 家政学部の改組
科、生活環境学科 ← ← により
56 環境科学部 1994.12. 滋賀県立大(公) 環境生態学科、環境計画学
科、生物資源管理学科 新設
57 人間文化学部 1994.12. 滋賀県立大(公) 地域文化学科、生活文化学科 新設
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58 現代社会学部 1994.12. 愛知淑徳大(私) 現代社会学科 増設
59 都市情報学部 1994.12. 名城大学(私) 都市情報学科 増設
60 健康科学部 1994.12. 東海大学(私) 看護学科、社会福祉学科 増設
61 産業科学技術 1994.12. 倉敷芸術科学大(私) ソフトウェア学科、機能
学部 物質化学科 新設
62 保健科学部 1994.12. 吉備i主i際大(私) 看護学科、理学療法学科、
作業療法学科 増設
63 コミュニケー 1994.12. 東京経済大(私) コミュニケーション学科 増設
ション学部
64 情報社会科学部 1994.12. 日本福祉大(私) 情報社会科学科 t飴臼舌1I又L 
65 総合理工 1995.10. 島根大学(国) 物質科学、地球資源環境、数 理学部・農学部
理・情報システム等の5学科←の改組
66 産業保健学部 1995.12. 産業医科大(私) 看護学科、衛生学科(生体
情報・環境管理) 女医学部
67 流通'情報学部 1995.12. 流通経済大(私) 流通情報学科 す経済学部
68 国際コミュニケ 1995.12. 淑徳、大学(私) 経営環境学科、文化コミュ
ーション学部 ニケーション学科 す社会学部
69 流通学部 1995.12. 阪南大学(私) 流通学科 ← ← 高学部の商学科から
70 国際言語学部 1995.12. 関西外国語大(私) 菌際言語コミュニケーション学科会外国語学部
71 地域政策 1995.12. 高崎経済大(公) 地域政策学科 4ムh官当壬員又凡a
72 地域科学部 1996.10. 岐阜大学(国) 地域科学科 教養部の改組により
73 文化教育学部 1996.10. 佐賀大学(国) 学校教育課程、国際文化課程、 教養部と教育学
人関環境課程、美術工芸課程←部の改組により
74 事業構想 1996.12. 宮城大学(公) 事業計画学科、デザイン情
報学科 新設
75 福祉社会 1996.12. 京都府立大学(公) 福祉社会学科 -H'百d壬員又凡
76 文化学部 1996.12. 札幌大学(私) 日本語日本文化・比較文化学科 外国語学部
77 法政策 1996.12. 帝塚山大学(私) 法政策学科 増設
78 経済科学 1996.12. 広島修道大(私) 現代経済学科、経済情報学科 増設(高学部)
79 経営政策 1996.12. 桜美林大学(私) ビジネスマネージメント学科 増設(経済学部)
80 食文化 1996.12. くらしき作陽大学(私) 食生活学科 増設
81 国際地域 1996.12. 東洋大学(私) 国際地域学科 増設
82 国襟交流 1996.12. フェリス女学院大学(私) 国際交流学科 増設
83 人間福祉 1996.12. 北海道女子大 介護福祉・生活福祉学科 新設
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